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Berdasarkan hasil penelitian pada pasien penyakit ginjal kronik  di RSUP 
Dr. M. Djamil pada Januari sampai Desember 2015, didapatkan simpulan : 
1. Karakteristik pasien penyakit ginjal kronik berdasarkan umur, jenis 
kelamin, derajat penyakit, dan etiologi yang paling banyak adalah pada 
kelompok umur 50–59 tahun dengan rerata umur pasien 53,5 tahun, 
jenis kelamin laki-laki, PGK derajat 5 dan etiologi diabetes melitus. 
2. Peningkatan kadar kolesterol total (>200 mg/dl) pasien PGK terdapat 
pada PGK derajat 4.  
3. Penurunan kadar HDL (<40 mg/dl) pasien PGK terdapat pada PGK 
derajat 3, 4, dan 5.  
4. Peningkatan kadar LDL (>100 mg/dl) pasien PGK terdapat pada PGK 
derajat 3, 4, dan 5.  
5. Peningkatan kadar trigliserida (>150 mg/dl) pasien PGK terdapat pada 
PGK derajat 4 dan 5. 
7.2 Saran  
1. Perlu penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyak 
untuk mengetahui hubungan profil lipid dengan derajat penyakit ginjal 
kronik.  
2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan profil lipid 
dengan derajat proteinuria pada pasien PGK. 
